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THE C0|vlMISSION PR0P0SES  CiIANGES IN THE 0RGANIZATION 0F THE MARKET IN BEEF
AND VEAL (1)
The Commission of the European Communities has just adopted a report for the CounciI
of Ministers on the operation of the common organ'ization of the market in beef and
veaL. In its  concLusions  this report suggests a number of changes whereby a coherent
set of measures  wouLd be introduced tc deaL with aLL types of market situat'ions, from
shortages to surpLuses. A conbination of the cLassic interver,t'ion system and variabLe
prc,duction  premiums woutd make possibte baLanced market management, to the benefit of
prociucers  and consumers. The Commission suggests ccntinuing to guarantee a stabLe
income to producers  whiLe stimutating beef and veaL consumpt'ion. It  also considers
that consumer prices for beef and veaL are not sufficientLy competitive with those
of other meats and that a cautious pric'ing poLicy is caILed for in the future.
The descriptive part of the report, a synthesis of which is contained in the tables
and graphs annexed hereto, notes a considerabLe improvement in the market over the
past two years. This is refLected 'in European AgricuLturaL  euidance and Guarantee
Fund expenditure on this sector: a drop from about 1 300 miLLion u.a. in 1975 to an
estimated 520 mi lLion u.a. in 1977. Community production is tending to stabi Lize:
a drop from about 6.6 miLLion tonnes tn 1975 to an estimated 6.15 miLtion tonnes in
1977. The Commission suggestions  wiLL heLp t,o support and maintajn this return to
an equ'i Librium by reducing cycLicaI variations in production.
Sugge st i ons
In the case of surpLuses, the changes suggested wiLt avoid the formation of excess'iveLy
Large intervention stocks by aLtow'ing  consumers to benefit from tower market p5At6fies
theneby stimuLat'ing consumption. In that event producers  wi L L be guaranteed stabLe
by the successive appLication of increased import Lev'ies, aid for private storage,
variabLe premiums paid direct Ly to the producers  and intervent'i on buy'i ng.
In the case of shortages, a graduaL reduction in import Levies and customsr duties and
the granting of staughter p,remiums wiLL hetpincrease suppLies and reduce market
orices to the benefit of consumers.
These measures  couLd be geared to the movement of market prices in reLation to
the guide price (at present 122.90 u.a. per 100 kitos of Live weight):
(1) c0M(77)22C and c0t4(77)221Mea sur es LeveL of market orice
(as % of  guide price)
a) Market price Low
stepped-up Levy,
pn'i vate storage 
I
variabLe prem'ium1
pubL'ic buying-in (permanent
i nt e rvent i on)
b) Market price high
whoLe Levy
sLaughter premium
reduced Levy
-2-
percentage to be
on t he dec i s'i on
98
93
90
fixed beLow 90 deprending
on gu'i de pli ce lever L.
98 -  100
100
100 -  106
106 zero  ]
reduced cctl]
1'Non-a utomat i c mea sure
(a) Permanenet intervention
The Commissjon beLieves that permanent intervention represents an adequate m€,ans of
stabiLizing beef and veaL prices, storage measunes  being appLied when there are
surpLuses and destocking  measures  when there are shortages. This is the onLy'system
which can prevent an excessjve faLL in prices and protect farmers' incomes ir' the Long
tern;. It  prevents beef and veaL prcducers from becom'ing discouraged which wcruLd entaiL
an excessive reduction in herd nwnbers and make producers change from meat to mitk
product'ion.  There ane however disadvantages such as the timits on storage capacities
and the technicaL probLems  Ljnked to the storage of a product such as meat, the
decLine in the quaLity and vaLue of meat stored and the absence of any stimulus to
consumption in the event of surpIuses. For these reasons the Commission considers
that the permanent jntervention system couLd be made more fLexible whiLe maintaining
its positive features. Thus, the intervent'ion price ccuLd be fixed at a LeveL to be
determined, beLow 90% (current Level) of the guide price.  Such a change woutd be
parti cuLarIy justifiabLe if  producers  incomes  tntere guranteed by a premium system.
(b) Prem'i  ums
Since 1973 various pnemiums have been empLoyed as an instrument of the common market
organization in a few Community countnies; prem'iums  have the advantage of providing
a good income for producers, reducing fLuctuations in the production cycLe, steering
producers towards beef production alone instead of combined beef and miLk product'ion
and stimuLating  consumpt'ion, at Least in the short-term in the event of surpIuses.
These positive aspects could be combined with the advantages of the intervention
system and towards this end the Commission is proposing to the CounciL that variabLe
premiums be adopted as a permanent instrument of the common market organization
appL'i cabLe throughout the whoLe Commun'i ty.  A variabLe premium wouLd be paid to
proCucers  once the Community market price feLL be[or^r 90% of the gu'i de price.  It  wouLd
cover the difference between this activating thr.eshoLd and the Community  market price,
subject to a ceiting placed at 1ff/, of the guide price.
Since the variabLe premium onLy operates in the case of surpLuses,  the Commission
suggests that sLaughter premiums be intrcduced  once the cycL'icaL production trends
indicate a shortage (market price  rising and h'igher than lotl  of the guide price).
This incentive to sLaughter wouLcl heLp increase the suppLy of beef and veaL and-3-
stabi Lize or even reduce consumer orices.
(c) Aid to private storage
The Commission proposes that great€r use should be made of this instrument once the
market price faLLs beLow 937. of the guide price.  Aid to private storage heLps
" 
stabiLize the market by a minimum of intervention and makes for greater fLexib'i['ity
in the inter-pLay of suppL/ and demand.
.  (d) Levies and customs duties
The Link'ing of Levies to market price trends was the subject of new import
arrangements  introduced by the CounciL of 1 ApriL 1977- If  market prices exceed
1067. of the guide price, customs duties can be Lowered to faciLitate imports.
(e) SuppLementary measures
The Commission is examin'ing the advisabi L'ity of introducing  suppLementary  measures
to encourage greater spec'iaLization  in beef production. It  considens that effective
market magagement using aLL the instruments proposed wiLL caIL for short, medium and
Long term projections, whiLe an'improvement in the system of recording market plices
is'indispensabLe  for better market transpa:ency.  The Commission aLso considers that
measures Likely to improve the market'i ng system (sLaughter houses, producer groups)
shouLd be examined.L1
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Bruxe |. Ies, octobre 1977 .
LA COMMISSION  PROPOSE DES AMENAGEMENTS  A LIORGANISATION  DES MARCHES DE LA
VIANDE BOVINE (1)
La Commission des Communautes Europ6ennes vient dradopter un rapport au
ConseiL des Ministres sur Le fonctionnement  de Lrorganisation  commune  des mar-
ch6s de [a viande bovine. Ce rapport apporte, dans ses conc[usions, une s6rie
de suggestions dram6nagements visant ii introdujre un ensembLe  coh6rent de me-
sures capables de r6pondre A toutes Les situations du march6 aLtant de La p6nu-
rie 6 t'excddent. Une combinaison  du systdme classique drintervention et de pri-
mes variabLes ir La production permettra une gestion 6quiIibr6e des march6s en
faveur des producteurs et des consommateurs. Les suggestions de La Commission
visent, drune part, i  continuer de garantir un revenu stabLe aux producteurs et,
drautre part, i  stimuler La consommation de viande bovine. EILe estime drai[[eurs
que tes prix A [a consommation de viande bovine ne sont pas assez comp6titifs par
rapport i  ceux des autres viandes et qurune poLitique de prix prudente srimpose
d I raveni r.
La partie descriptive du rapport, dont une synthdse se trouve dans Les ta-
bLeaux et gnaphiques en annexe, traduit une ameLiorat'ion  sensibLe du march6 de-
puis deux ans. Ceci se refLdte notamment dans les depenses du Fonds Europden
dr0rientation et de Garantie AgricoLe pour ce secteur : diminution  drenviron
113 niLLiard d'unit6s de compte en 1975 e environ 520 mi[[ions drUC pr6vus pour
1977. La production  communautaire tend A st6quiLibrer : diminution  d'environ
616 niLLions de tonnes en 1975 e 6115 miLlions de tonnes pr6vus pour 1977. Les
suggestions de La Commission  contribueront i  renforcer ce retour vers ['equili-
bre et A Le maintenir en att6nuant Les variations cycLiques de [a production.
Contenu des suggestions
En cas drexc6den:s, tes am6nagements  sugg616s pourront eviter ta constitu-
tion de stocks drintervention trop importants en faisant bd'nr6ficier tes consomma-
teurs de prix de marche pLus bas et en stimulant ainsi ta consommation. La stabi-
Lisation du revenu des producteurs  sera dans ce cas assur6e par ['appIication suc-
cessive de pr6Ldvements renforc6s i  Itimportation, dtaides au stockage priv6, de
primes variab[es A payer directement aux producteurs et drachats d'intervention.
(1) c0fvl (77) 220 et cOM (77) 2?1-2-
En cas de p6nurie, une diminution progressive des prdLdvements  A Ltimportation
et des droits de douane ainsi que Ir.octroi de primes stimuLant Leslabattages
contribueront A augmenter Iroffre et A baisser Les prix du march6 au benefice
des consommateurs.
Ces mesures oourraient 6tre m'ises en oeuvre en fonction de Ir6voLution des
prix du march6 par rapport au prix drorientation  (actueLLement  de 122190 unit6s de
compte par 100 kilos de poids vif)  :
Mesures Niveau du orix de marche
(en % du prix drorientation)
a) En cas de prix de march6 bas
p16 Ldvement renforc6
stockage pri ve ( 1 )
pri me vari abte ( 1 )
achats pubLics (intervention
permanente  )
b) En cas de prix de marche 6[ev6
pr6 Ldvement entier
prime drabattage (1)
p16 tdvement r6duit
pr6 Ldvement 0  ]
TDC reduit (1) ,
Infe rieur a  98
Inferieur e  93
Infe rieur a  90
pourcentage d fixer en-dessous; de 90
en fonction de La d6cision sur [e ni-
veau du prix drorientation
de 98 a 100
Sup6rieur a  100
de 100 a 106
Sup6nieur a  106
(1) Mesure non automatique
a) Intervention permanente
La Commission estime que Lrintervention permanente est un systAme ad6quat et
efficace pour stabiLiser [es prix du march6 de La viande bovine grSce aLrx mesures
de stockage en cas d'exc6dents et de d6stockage en cas de p6nurie quriI comporte.
Crest [e seuL systeme qui puisse 6viter une chute excessive des prix et prot6ger
ainsi, de fagon permanente, Les revenus des agricutteurs.  On emp6che, de cette ma-
nidre, Le d6couragement  des producteurs de viande bovine  qui entrainerait une
trop forte decapitaLisation  du chepteL et une reconversion des producteurs de
v'iande vers Ia production de Lait. IL connait cependant des inconv6nients comme Ia
Limitation des capacitds de stockage et Ies probLdmes techniques Li6s au stockage
drun produit comme La viande, La diminution de [a quaLite et de La va[eur de ta
viande stock6e et Lrabsence de toute stimuLation de La consommation  en cas drexc6-
dents. Pour ces raisons, La Commission est dtavis que Le systdme drintervention
permanente  peut €tre rendu p[us fLexibLe tout en ma{:ntenant ses aspects positifs.
A cet effet, Le prix drintervention pourrait 6tre fixe A un niveau, A d6terminer,
inferieur e 90y. (niveau actueL) du prix drorientation. Une tetLe modification  se justifierait drautant pLus que Le revenu des producteurs serait 6ga[ement garant'i
par un 169ime de primes.
b) Primes
Les primes qui, en tant qurinstrument  de Lrorganisation  commune des march6s,
ont ete appt'iqu6es sous differentes  formes dans queLques pays de La Communaut6
depuis 1973, ont travantage drassurer de bonnes recettes aux producteurS, d'att6nuer
l
I-3-
[es ftuctuations du cycte de production, de mieux orienter [es producteurs  vers
une production bovine independante du lait et de stimu[er La consommation en cas
drexc6dents, du moins i  court terme. Ces aspects positifs pourraient 6tre associ6s
A ceux du syst6me dtintervention et, dans ce but, [a Commission propose au ConseiI
de retenir [es primes variabLes comme instrument permanent de Ltorganisation  com-
mune des march6s appLicab[e dans toute [a Communautd.
Une prime variabLe pourrait 6tre vers6e aux producteurs  d6s que Le prix du
marche communautaire tombe au-dessous  de 9O 7, du prix drorientation. Son montant
couvrirait La diff6rence entne ce seuiL de decLenchement et [e prix du march6 com-
munautaire, tout en restant pLafonne a 10 % du prix dtorientation.
Etant donn6 que La prime variabLe ne fonct'ionne quren cas drexc6dents, La Com-
mission propose drenvisager Irintroduction  de primes drabattage i  partir du moment
ou Lr6voLution cycIique de Ia production Laisse entrevoir une p6nurie (prix de
march6 orient6s vers La hausse et se sftuant au-dessus de 100 % du prix dforienta-
tion). Cette incitation A Lrabattage contribuera  A accroltre Lroffre de viande bo-
vine et A stabiLiser, voire A r6duire, Les prix i  [a consommation.
c) Aides au stockage priv6
La Commission se propose drutiLiser cet instrument de manidre accrue i  partir
du moment oi [es prix de march6 sont inf6rieurs ir 93 % du prix d'orientation.  Les
aides au stockage priv6 permettent de stabiLiser Le march6 par un minimum drinter-
ventions en rendant pLus fLexibLe Iradaptation de Lroffre A La demande.
d) Pretdvements et droits de douane
Lradaptation des pr6Ldvements i  Lr6voLution des prix du march6 fait  trobjet
du nouveau 169ime drimportation introduit par Le ConseiI Le 1.4.1977. Si Les prix
du march6 devaient d6passer 1067 du prix drorientation, des r6ductions des droits
de douane pourraient 6tre decidees pour faciLiter davantage Les importations.
e) Mesures compL6mentaires
La Commission examine Lropportunit6 drintroduire  des mesures compL6mentaires
pour encourager une pLus grande sp6ciaIisation dans La production de viande bovine.
E[[e est dravis qurune gestion efficace des march6s au moyen de LrensembLe  des
instruments propos6s exige La disponibiLit6 de projections i  court, moyen et long
terme tandis qurune am6Lioration du systdme de constatation des prix du marche est
indispensabLe pour une meiLLeure transparence des march6s. La Commission est'ime,
en outre, quriI y a Lieu drexaminer les mesures susceptibLes dram6tiorer [e systdme
de commerciaLisation  (abattoirs, groupements de producteurs).
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ANNEX€ II
CONSOMMATION DE VIANDE ET PRODUCTION DE
EUR"9"
(echelle semi-log)
VIANDE BOVINE
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TOUTES VIANDES
VIANDE BOVIN
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CTION INDIGENE DE VIANDE BOVINE
VIANDE DE VOLAILTE
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ANNEXE III
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